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Flresidencia del •Gobierno
En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de once de julio de mil'novecientos cuarenta y uno, he
tenido a bien aprobar el Reglamento que se inserta a continuación, dictado por el Consejo Ordena,lor
de Minerales Especiales de Interés Militar y por el que ha de regirse en su funcionamiento dicho Con
j CidtnWor...
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a dieciséis de octubre de mil novecien
-
-tos cuarenta y uno.
*FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 295, pál. 8.194.)
(El Reglamento que se cita se publica en el anexo que acompaña a este número.)
Nombro Vocal suplente del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y Comunismo al ex
celentísimo Sr. D. Ricardo Rada y Peral, General de División.
Así lo dispongo • por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecien
tos cuarenta y unb.
•
(Del B. O. deli Estado, núm. 295, pág. 8.198.)
SECRETARIA- DEL MINISTRO
Auxiliaires provisionales.—Para regular el cum
plimiento de lo dispuesto en el Decreto de 2 de sep
tiembre último (D. O. número 206) sobre el acopla
miento del personal de Auxiliares provisionales en
el Cuerpo de Suboficiales y acelerar el estudio y se
lección de las instancias recibidas, vengo en disponer
lo siguiente :
1. Como delegada de la, Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales se constituirá una Ponencia,
que, presidida por el Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, estará formada por el Jefe del Pri
mer Negociado de Personal y un Jefe u Oficial de
los destinados en el Segundo Negociado, actuando
de Secretario el del Servicio de Personal.
2. La indicada Ponencia estudiará y sélecciona
rá con urgencia las solicitudes presentadas, determi
nando el personal que a su juicio esté comprendido
taxativamente en los casos especificados en el De
creto, y formando otro grupo con quienes se hayan
acogido a lo prevenido en el artículo 7.° del mismo
y entienda la Ponencia, deban ser beneficiados por
ló dispuesto en el Decreto. En cada grupo se sepa
rará Convenientemente a quienes deban pasar al
Cuerpo de Suboficiales y aquellos que hayan de in-,
gresar en la Armada como Cabos segundos espe
cialistas.
3. Una vez aprobadas por mi Autoridad las pro
puestas que se formulen, se publicará Orden rninis
FRANCISCO FRANCO
,INI/21/i710..•••0/1/.11.1././roma
terial relacionando al personal seleccionado y con
vocando a exámenes de aptitud, que se celebrarán
ea el Ministerio, en la fecha que se señale, con
arreglo a las bases que se estipularán. Actuará de
Tribunal la Ponencia determinada en el punto pri
mero de esta Orden.
4. Quienes sean declarados aptos en los exáme
nes ingresarán en el Cuerpo de Suboficiales, con la
categoría de Segundos, o alcanzarán el empleo de
Cabos segundos especialistas, según corresponda.
Los nombramientos se harán por Orden ministe
rial, y en ésta se especificarán el orden de escala
fonamiento. y las antigüedades respectivas, de acuer
do con las normas señaladas en el Decreto.
5. Los nombramientos de Suboficiales y Cabos
a que se refiere el punto anterior no se considerarán
definitivos hasta que se ultime con resultado favo
rable la depuración que en cada caso habrá de efec
tuarse seguidamente para venir en conocimiento de
la conducta militar, social y privada y antecedentes
políticos de cada uno de los nombrados, y serán da
dos de baja en la Armada quienes el resultado de
esta investigación así lo aconseje.
-6. Se desestimarán las instalicias de los no com
prendidos en las relaciones a que se refiere el pun
tü. segundo.
7. El personal que haya solicitado su desmovi
lización al amparo de lo previsto en el artículo 8.°
del Decreto irá siendo dado de baja en la Marina
a medida que las necesidades del servicio lo per
mitan.
Madrid, 22 de octubre de 1941.
o
MORENO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de denolninación.—Las embarcaciones de
nominadas por Orden ministerial de 9 de mayo úl
timo (D. O. número 109) P. B.-I2 y P. B.-14, que
carecen de motor de propulsión, de acuerdo con lo
preceptuado en la Orden ministerial de 24 de abril
pasado (D. O. número 98), se denominarán en la
siguiente forma :
NOMBRE ANTERIOR NOMBRE QUE TOMAN
Barcaza .Petrolera n.,° 12. Gabarra Petrolera n.° 12.
Barcaza Petrolera n.° 14. Gabarra Petrolera 91,.° 14.
•
DISTINTIVO DE AMURA
P. G.- 14.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que las lanchas 1-2 e 1-6
queden incorporadas, a todos los efectos, a la Flo
tilla afecta a la Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 20 de octubre de 1941.
MORENO
Bajas de buques.—Por propuesta aprobada en
Consejo de Ministros, vengo en disponer la baja del
submarino B-I en la Lista de los Buques de la Ar
mada, dedicando su casco para buque-blanco.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
El
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y tase a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido en el artículo 3.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. número 8 de 1941), se pro
mueve al' empleo de Oficial segundo Naval al ter
cero D. José Romero Sayar, con antigüedad de 25
de noviembre de 1946; y por hallarse comprendido
en
•
el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de la Armada, con la
categoría de Alférez de Navío, antigüedad de esta
última fecha y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan'
corresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Miguel Mata Fernández y D. Enrique
Larrañaga Belanzategui.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los seis años de efectividad en su actual empleo que
determina el artículo 5.0 de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. número 8 de 1941) el Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Eduardo Dapena
Carro, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
nevien-ibre de 1940; y por hallarse comprendido en
el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo pase a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales, como Escribiente primero, ,con an
tigüedad de 25 de noviembre último y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan corresponderle; escalafonándose entre los de su
su igual empleo D. Angel Zarrabeitia Edilla y don
Luis González Ibarra.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
Destinos.—S• nombra Comandante del destructor
Lcpanto al Capitán de Fragata (A. G.) D. Manuel
Súnico Casteclo, que cesa de Jefe de la Sección de
Instrucción del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 21 de octubre de f.9-41.
MORENO
Se ernplía la Orden ministerial de 7 de sep
tiembre último .(D. O. número 230) que nombraba
segundo Comandante de la Escuela de Mecánicos
al Capitán de Corbeta D. Manuel de la Puente y
Magallanes en el sentido de que dicho cargo lleva
consigo el de Jefe de Instrucción de la referida Es
cuela y Jefe de órdenes de la Flotilla afecta a la
misma.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
Permuta de- destinos.—Accecliendo a lo solicitado,
se concede permuta en los destinos que desempeñan
el Sanitario primero D. José López de Arenosa y
el Auxiliar segundo de Sanidad D. José María Pa
lomino Galarza, de las dotaciones de los destructo
res Masco y Cf,s-car, 'respectivamente.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
Licencia para contraer matrimonio.---Se concede
licencia para ccintraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Moreno Aznar al Capitán de Cor
beta D. Andrés Galán Armario.
Madrid, 21 de octubre de 1941.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican al personal de las distintas Armas y Cuerpos
que figuran en la relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
PLACAS
Infantería.
Coronel, activo, D. Francisco Hidalgo de Cisne
ros y Manso de Zúñiga, con antigüedad de io de
octubre de 1936. Cursó la documentación la Sexta
Región 1\élilitar.
Coronel, activo, D. Bernabé Ortiz Esparraguera,
con antigüedad de 20 de mayo de 1941. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Primera
Región. (Queda rectificada en el sentido que se in
dica la Orden de 15 de septiembre de ig4i, Diario
Oficial número 214.)
Teniente Coronel, activo, D. José -María Picatoste
Vega, con antigüedad de 5 de noviembre de 1938.
Cursó la documentación el Grupo de Regulares de
Infantería número 6.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael- Melón y Ruiz
de Gordejuela, con antigüedad de 8 de abril de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 44.
Teniente Coronel, activo, D. Marce-l-ino Hernán
dez Bruno, con antigüedad de 11 de abril de 1037.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría La Victoria número 28.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Fernández
Manrique y González, con antigüedad de 18 de ju
nio de 1937. Cursó la documentación la Escuela de
Estado Mayor.
Capitán, activo, D. Bartolomé Tejederas García,
con antigüedad de 17 de junio de 1939. Cursó la
documentación el Centro de Reclutamiento; Movili
zación y Reserva número 12.
Caballería.
Coronel, activo, D. Luis de Merlo y Castro, con
antigüedad de 9 de agosto de 1938. Cursó la docu
mentación la Capitanía General de la Primera Re
gión. (Queda rectificada en el sentido que se indica
la Orden de 15 de septiembre último, D. O. núme
ro 214.)
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Morales y
Martínez-Fortún, con antigüedad de 3 de octubre
de 1939. Cursó la documentación el Regimiento Mix
to de Caballería número 6.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Pérez
Montera, con antigüedad de i de marzo de 1939.
Cursó la docuffientación la Escuela de Tiro.
Teniente Coronel, activo, D. Ignacio Nandín So
brino, con antigüedad de 29 de septiembre de 1938.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Octava Región.
Ingenieros.
Coronel Aeronáutico, activo, D. Vicente Roa Mi
randa, con antigüedad de 8 de julio de 1939. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
Sanidad.
Teniente Coronel W4dico, activo, D. Emilio Fran
cu Martín, cón antigüedad de 19 de enero de 1940.
Cursó la documentación la Dirección de Servicios
de Sanidad del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Manuel Ga
rriga Rivero, con antigüedad de 26 de febrero de
1939. Cursó la documentación la Jefatura de Sani
dad del Cuerpo de Ejército de Castilla.
V,etorinar/id.
Veterinario Mayor, activo, D. Federico Pérez Igle
sias, con antigüedad de 23 de junio de 1940. Cursó
la documentación el Estado Mayor del Ejército.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Nieto y
Antúnez, con antigüedad de 9 'de julio de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Astrónomo.
Tefe de segunda, retirado extraordinario, D. Il
defonso Nadal Cantos, con antigüedad de 29 de ju
lio de 1938. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES
Infantería.
Comandante, activo, D. Juan Simavilla Vázquez,
con antigüedad de 20 de febrero de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de la Quinta Re
b
\
Cría•
Comandante, activo, D. José Mateos Rebollo, con
antigüedad de 16 de enero de 1937. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército del Turia.
Comandante, activo, D. José María Nestares Cué
llar, con antigüedad de 27 de marzo de 1936. Cursó
la documentación el Regimiento d'e Infantería de Lí
nea número 5.
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Comandante, activo, D. César Rodríguez Galán,
con antigüedad de 9 de abril de 1938. Cursó la do
cumentación la Zona de Reclutamiento y Moviliza
, ción número 30.
Comandante, activo, D. Carlos Hernández Risue
ño, con antigüedad de 24 de julio de 1940. Cursó
la documentación la División 71 del Cuerpo de Ejér
cito del Guadarrama.
.Capitán, activo, D. Rafael Martínez Fajardo, con
antigüedad de '1 i de octubre de 1937. Cursó la do
cumentación el Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción y Reserva número 16..
'Capitán, activo, D. Manuel García Rincón, con
antigüedad de 26 de noviembre de 1934. Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento ,núm. 17.
.Capitán, activo, D. Gabriel Fernández Illescas,
con antigüedad de ii de octubre de 1935. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 9.
Capitán; reserva, P. Arturo Torresillas Urbano,
con antigüedad de ii de mayo de 1938. Cursó la
documentación el Centro de Movilización y Reserva
número 20.
Capitán, retirado extraordinario, D. Ignacio Mar
tínez Hernando, con antigüedad de 21 de febrero
de 1934. Cursó la documentación la Comandancia
Militar de Teruel.
Capitán provisional, activo, D. José Castillo Ibá
ñez, con antigüedad de 5 de diciembre de T940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 18.
Capitán provisional, activo, D. Antonio Martínez
Navarro, con antigüedad de -5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infantería
número 73.
Capitán provisional, 'activo, D. Francisco García
Acosta, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región.
Capitán provisional, activo, D. Angel Sordo Na
val, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cursó
la documentación la Subinspección de la Octava
Región.
Capitán- provisional, activo, D. José María Cristó
bal Recuero, con antigüedad de 18 de agosto de 1941.
Cursó la documentación la Academia de Infantería
(11‹- Guadalajara.
1Capitán provisional, activo, D. Lorenzo Pérez
Díaz, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de 'Infante
ría número 39.
Teniente,. retirado, D. Antonio Pardo Rey, con
antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la 'Octava Región.
Caballería.
Coma.ndante, •aCtivo, D. José Marín Alcázar, con
antigüedad de I° "de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación el Cuarto Depósito de Sementales.
Teniente, activo, D. Antonio Molina Toral, con
antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Curs'ó la do
cumentación el Cuarto Depósito de Sementales.
•
•
ragina 2.133.
Artillería.
Comandante, .activo, D. Juan Fernández Arrausi,
con antigüedad de 13 de septiembre de 1940. Cursó
la documentación la Dirección General de Seguridad.
Comandante, P,,ctivo, D. Constantino Lobo Mon
tero, con antigüedad de 5 de enero de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento de Artillería núme
ro 75.
Comandante, activo, D. José Gálvez Dicenta, con
antigüedad de i i de 'octubre de 1937. Cursó la do
cumentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. José Jiménez Alfaro y
Alaminos, con antigüedad de 2 de diciembre de 1935.
Cursó la documentación la Academia de Artillería.
Comandante,
con antigüedad
documentación
número 7.
Comandante,
con antigüedad
cumentación el
Aviación.
Ingenieros.
activo, D. Manuel Maroto González,
de 23 de agosto de 1938. Cursó la
el Regimiento Mixto de Ingenieros
activo, D. José Sánchez Caballero,
de 7 de abril de 1936. Cursó la do
Regimiento de Transmisiones para
Guardia Civil.
Capitán, activo, D. José Hernández de los Ríos,
con antigüedad de 15 de marzo de 1940. Cursó la
documentación el 13 Terció de la Guardia Civil.
Teniente, activo, D. Pedro Páez Clarés, con an
tigüedad de 22 de enero de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Ejército.
Intendencia.
Capitán, activo, D. Nicolás Vesteiro Martínez,
con antigüedad de 7 de abril de 1941. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército de Galicia.
Equitación.
Profesor de Primera, activo, D. Alfredo Mayo
ral Díez, con antigüedad de 14 de abril de 1936.
Cursó la documentación las Tropas de la Casa Mi
litar del Generalísimo.
Oficinas Militares.
Oficial primero, activo, D. Francisco Pérez Pé
rez, con antigüedad de i de enero de 1936. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Orense.
Oficial segundo, activo, D. Salvador Lázaro Ca
rrasco Vilches, con antigüedad de '31 de julio de
1940. Cursó la documentación el Centro de Redlu
tamiento número 14.
Clero Castironse.
Capellán 'primero, retirado extraordinario, don
Germán Pena Real, con antigüedad de io de enero
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de 1938. Cursó la documentación la Subinspección
de la Octava Región.
Música.
Músico- Mayor de segunda, retirado extraordina
rio, D. Eugenio Félix Molina Razola, con antigüe
dad de 13 de agosto de 1932. Cursó la documenta
ción el Cuartel General de la Milicia de F. E. T. y
de las J. O. N. S. de Segovia.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis de la
Guardia_ y Pascual del Pobil, con antigüedad de 29
de enero de 1935. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Aquiles Vial y
Leste, con antigüedad de ic) de enero de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. José Rubí Rubí, con antigüe
dad de 8 de junio de 1934. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
•
Sanidad.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Góngora
Durán,- con antigüedad de 27 de diciembre de 1938.
Cursó la, documentación el Alinisterio de Marina.
Maquinista.
Comandante, activo, D. Francisco Echevarría Bil
bao, con antigüedad de 17 de noviembre de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Díaz Besada, con
antigüedad de i de noviembre de 1936. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. José María Quiñones Ruiz,
con antigüedad de 8 de abril de 1938. Cursó la do
pumentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Manuel Nogueira Medina, con
antigüedad de 7 de julio de 1937. Cursó la'docu
mentación el • Ministerio de Myina.
Capitán honorífico, retirado extraordinario, don
Mariano Fernández González, con antigüedad de 5
marzo de 1936. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
L.° Ayudante, Auxiliar de primera, Teniente ha
bilitado, retirado extraordinario, D. Manuel Alonso
Budiño, con antigüedad de io de junio de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas.
Oficial primero, retirado, D. Faustino Rubalcaba
Aguilar, con antigüedad de 2 de abril de 1936. Cur
só la documentación el Ministerio de .Marina.
Intervención.
Oficial segundo, activo, D. Antonio Sánchez Ma
rín, con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Aviación.
Comandante., activo, D. Alejandro Sirvent Dar
gent, con antigüedad de i de enero de 1940. Cur
só la documentación el Ministerio del Aire.
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Armada:
Estado Mayor General.
Sanidad.
General de Brigada, reserva, D. Adolfo Domín
guez Hombre, con antigüedad de 9 de marzo de
1941. A percibir por la Comandancia de Marina de
Cádiz, a partir del i de abril de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
General de Brigada, reserva, D. Antonio de Mur
cia Riaño, con antigüedad de 20 de febrero de 1941,
la partir del i de marzo de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE' LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Coronel, activo, D. Fernando Villalba Escudero.
con antigüedad de 23 de enero de 1941, a partir del
1 de febrero de- 1941. Cursó la documentación la
Subinspección de la Cuarta Región.
Coronel, activo, D. Emilio de Tapia Ferrer, con
antigüedad de 4 de agosto de 1938, a partir del
de septiembre de 1938. Cursó la documentación el
Ministerio del Aire.
Coronel, activo, D. Rafael Sevillano Carvajal, con
p.ntigüedacl de 16 de noviembre de 1937, a partir
del 1 de diciembre de 1937. Cursó la documentación
la Ca'pitanía General de la Octava Región.
Queda -rectificada en el sentido en que se indica
la Orden de 13 de enero de 1939 (B. O. núm. 18 )
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Coronel, activo, D. Eloy Soto Menlle, con anti
güedad de 24 de marzo de 1938, a partir del i de
abril de 1938. Cursó la documentación la Capitanía
General de la Octava Región, Estado Mayor.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 8 de noviembre de 1939 (D. O. núm. 32).
Comandante, activo, D. Cándido Fernández Dies
tro, con antigüedad de 7 de julio de 1939, a partir
del 1 de agosto de 1939. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería número 53.
Comandante, Escala Complementaria, D. José
Guadalfajara Castro, con antigüedad de 27 de fe
brero de 1939, a partir del i de marzo de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Prime
ra Región.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Eladio Muñoz Al
tes,,con antigüedad de 9 de marzo de 1941, a partir
del 1 de abril de 1941. Cursó la documentación la
Subinspección de la Primera Región.
Teniente Coronel, activo, D. César Pérez Santa
na, con antigüedad de 3 de enero de 1941,- a partir
del i de febrero de 1941. Cursó la documentación
la Subinspección de la Primera Región.
Artillería.
Coronel, Escala Complementaria, D. Felipe„Na
dal Guas'p, con antigüedad de 8 de fellrero de 1940,
a partir del i de marzo de 19-40. Cursó la docu
mentación la Capitanía General de Baleares.
Guardia
Coronel, activo, D. Pedro Simarro Roig, con an
tigüedad de • 13 de agosto de 1939, a partir del i de
septiembre de 1939. Cursó 'la documentación la Di
rección General de la Guardia Civil.
Intervención,
Comisario de Guerra Primero, activo, D. Guiller1711.0 Soler Gómez, con antigüedad de 9 de febrerode 1939, a partir del i de marzo de 1939. Cursó la
documentación la Intervención militar de la Segunda Región.
Queda rectificada en el sentido • que se indica laOrden de 9 de julio de 1941 (D. O. núm. 158).
•
Armada:
Estado. Mayor General.
Artillería.
General de División, activo, D. Manuel Vela Ber
múdez, con antigüedad de 1 i de diciembre de 1940,
a partir del i de enero de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D.. Arturo Génova To
rruella, con antigüedad de 5 de octubre de 1940,
a partir del 1 de noviembre de 1940. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Fuste Rossi
ñol, ton antigüedad de 25 de julio de 1940, a par
tir .del 1 de agosto de 1940. Cursó la documentación
la Zona de Reclutamiento número 25.
-
Comandante, activo, D. Clemente Hermida, Ca
chelvite, con antigüedad de 28 de marzo de 1940,
a partir del i de abril de 1940. Cursó la documen
tación el Regimiento Mixto de Infantería Máqui
nas número 88.
Comandante , Escala Complementaria, D. José
Martínez Parada, con antigüedad de i i de octubre
de 1940, a partir del i de noviembre de 1940. Cur
só la documentación la Zona de Reclutamiento nú
mero 44.
Comandante, Escala Complementaria, D. José Es
cobar Buiza, con antigüedad de 26 de enero de 1939,
a partir del n de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación el Centro de Reclutamiento, Movilización
y Reserva número 14.
Capitán, activo, D. Eulalio Pajuelo Poves, con
antigüedad de 25 de agosto de 1940, a partir del
de septiembre de 1940. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería de Montaña Galicia nú
mero 19.
Capitán, activo, D. Manuel -García - Rincón, con
antigüedad de 13 de marzo de 1940, a partir del
de abril de 1940. Cursó la documentación, la Zo
na de Reclutamiento número 17.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Ignacio Nandín Sobrino, con antigüedad de 3 de 'septiembre de 1937,
a -partir del i de octubre de 1937. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 29.Oueda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 13 de no\'-iernbre de 1939 (D. O. núm. 47).
Teniente Coronel, activo, D. Juan Martínez Or
tiz, con antigüedad de 25 de julio de 1040, a partir
del i de agosto de 194o. Cursó la documentación
la Academia de Artillería.
Ingenieros.
Capitán, activo, D. Juan Guinard Tornila, con
antigüedad, de 7 de junio de 1940, a partir del i de
julio de 1940. Cursó la documentación el Regimien
to de Transmisiones.
Capitán, Escala Complementaria, D. Valentín
Fuentes Palacios, con antigüedad de 4 de diciem
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bre de 1938, a partir del i de enero de 1939. Cur
ó la documentación el Regimiento Mixto de Inge
nieros número 8. •
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Cano de Paz,
con antigüedad de‘ 5 de diciembre de 194o, a par
tir del 1 de enero de 1941. Cursó la documentación
el Noveno Tercio.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús Martín Marín,
con antigüedad de 6 de junio de 1941, a partir del
1 de julio de 1941. Cursó la documentación el 36
Tercio.
Carabineros.
Comandante, retirado, D. Alfonso Pastor Tato,
con antigüedad de 27 de agosto de 1940, a partir
del 1 de septiembre de 1940. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Primera Región.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 2 de junio último (D. O. núm. 126), en
el sentido de que este. Jefe debe percibir la pensión
de cruz desde el i de septiembre de 1940 hasta fin
de noviembre del mismo ario, por la situación que
tuviera en activo, y desde i de diciembre siguiente,
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Emilio Fran
co Martín, con antigüedad de 19 de enero de 1938,
a partir del i de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación la Dirección de Servicios de Sanidad del
Cuer`po de Ejército del Guadarrama.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Manuel Ga
rriga Rivero, con antigüedad de 29 de junio dt 1937,
a partir del i de julio de 1937. Cursó ,la documen
tación la Jefatura de Sanidad del Cuerpo de Ejér
cito de Castilla.
Queda rectificada en el sentido que se indica -la
Orden de 14 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 271).
Comandante Médico, activo, D. Cecilio Hernández
González, con antigüedad de 2 de agosto de 1939,
a partir del i de septiembre de 1939. Cursó la do
cumentación la.Dirección de Servicios Sanitarios de
Zaragoza.
Comandante Médico, activo, D. Juan Herrera
Irastorza, con antigüedad de 22 de septiembre de
1938, a partir del i de octubre de 1938. Cursó la
documentación la Dirección de Servicios Sanitarios
de Galicia.
VoteKilarkb.
Subinspector de segunda, activo, D. , José Mas
Mas, con antigüedad de 17 de febrero de 1939, a
partir del r de marzo de 1939. Cursó la documen
tación la Jefatura de Veterinaria del Cuerpo de Ejér
cito del Turia.
Oficinas Militares.
Archivero de tercera, activo, D. Guillermo Mar
tín Casado, con antigüedad de 23 de abril de 1937,
a partir del i de mayo de 1937. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Valladolid.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 30 de marzo de 1938 (B. O. núm.I s
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis de la
Guardia y Pascual del Pobil, can antigüedad de 24
de enero de 1941, a partir del i de febrero de 1941
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
A it.riliares Navales:
Oficial primero, activo,' D. Antonio Pita Sardina,
con antigüedad de 27 de junio de 1938, a partir del
de julio de 1938. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1931, CONVERTIDOS EN LEY EN 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 699),
RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCJBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE .ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Millán
Pérez, con antigüedad de 26 de enero de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Má
laga, a partir del i de febrero de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Artillería.
Teniente Coronel, retirado, D. Juan Martín An
drés, con antigüedad de 6 de enero de 1938. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo, a par
tr del i de febrero de 1938. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Octava Región.
Armada.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorífico, retirado extraordina
riG, D. Domingo de Paúl Goyena, -con antigüedad de
5 de marzo de 1940. A percibir por la Delegación
General de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de abril de 1940. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
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Intendencia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Franco
Rodríguez Rico, con antigüedad de 4 de marzo de
1940. A percibir por la Delegación _de Hacienda de
La Coruña, a partir del i de abril de 1940. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Teniente Coronel, retirado, D. Miguel sAlcántara
Pedrinaci, con antigüedad de 28 de diciembre de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga, a partir del i de enero de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Teniente, retirado, D. Antonio Miranda Godoy,
con antigüedad de 29 de noviembre de .1936. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Córdoba, a
partir del i de diciembre de 1936. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente, • retirado, D. Anselmo Morán Díez, con
antigüedad *déi de enero de .1939. A percibir porla Delegación. de Hacienda de Valladolid, a partir
del 1 de enero de 1939. Curó la documentación la
Capitanía General de la Séptima Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Rafael Gua- "
dalupe Verde, con antigüedad de 4 de diciembre
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Santa Cruz de Tenerife, a partir del i de enero
de 1938. Cursó la documentación la Subinsspección
de Canarias.
10~
Guardia Civil.
Teniente, retirado, D. Gaspar Martín Rodríguez,
con antigüedad de 19 de marzo de 1938. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Valladolid, a partir del i de abril de 1938. Cursó la documentaciónla Capitanía General de la Séptima Región.
Teniente, retirado, D. Eusebio Martínez Izquierdo, con antigüedad de 24 de julio de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de Melilla, apartir del ir de agosto de 1937. Cursó la documen
tación la Dirección General de la Guardia Civil.
Carabineros..
Comandante, retirado, D. Alfonso Pastor Tato,
con antigüedad de 27 de agosto de 1940, a partirdel i de septiembre de 1940. Cursó la documentaciónla Subinspección de la Primera Región. (Queda rectificada en el sentido que se indica la Orden de 2de junio último (D. O. número 126) en el sentidode que este Jefe debe percibir la pensión de Cruzdesde el i de septiembre de 1940 hasta fin de ,noviembre del mismo ario por la situación que tuviera
en activo, y desde i de diciembre siguiente, por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Sanidad.
, Capitán Médico, retirado extraordinario, D. An
tonio Martínez Navarro, con antigüedad 'de 26 de
julicl de 1939. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia, a partir del. i de agosto de 1939.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Tercera Región.
Oficinas Militares.
Oficial segundo, retirado extraordinario, D. Pedro
Pérez Marín, con antigüedad de 2 de febrero de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Za
ragoza, a partir del i de marzo de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Quinta Re
gión.
Armada.
AstrónoMOS.
Jefe de segunda,, retirado extraordinario, D. Ilde
fonso Nadal Cantos, con antigüedad de 29 de juliode 1936. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, a partir del i de agosto de 1936. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial primero, retiradó extraordinario, D. JoséSierra Iglesias, con antigüedad de 7 de junio de1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, a partir del i de julio de 1938. Cársó. la
documentación el Ministerio de Marina.
- Madrid, Io de octubre de 1941.
:VARELA
(Del D. O. del Ejército- núm. 237, pág. 253.)
[1]
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la publicación dela Orden ministerial de fecha 20 del actual (DIARIOOFICIAL número 241), se inserta a continuación debidamente rectificada :
"JEFATURA DEL ESTA)DO MAYOR
DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA.
Condiciones de ascenso.—Para que los Oficialesprofesionales procedentes del extinguido Cuerpo deAyudantes Auxiliares de Infantería de Marina, puedan ser declarados aptos para el ascenso a Comandante, es requisito imprescindible que adquieran previamente aquellos conocimientos necesarios que porfalta de preparación no poseen ; y, con objeto de
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que dicho personal esté también en condiciones de
poder optar, mediante las pruebas de aptitud que al
efecto se exijan, a sucesivos progresos en su carre
ra, en analogía con lo que ha de ser norma para la
restante Oficialidad del Cuerpo, se dispone lo si
guiente :
La acreditación de los conocimientos a que se alu
de en la exposición que antecede, se reducirá a unas
pruebas de aptitud, divididas en dos cursos, que se
verificarán en las Departamentos y Comandancias
Navales ante el Tribunal que se designe, único pa
ra todos, y que darán comienzo, el primero, el día
1.° de julio de 1942 y, el segundo, el día 1.° de
de 1943, por el orden de Departamentos que el
momento aconseje.
La participación en el primer curso comprenderá
por igual al expresado personal, tanto de la Escala
Activa como de la Complementaria, y en el segun
do sólo intervendrá el perteneciente a la Escala Ac
tiva. Será condición indispensable para tomar parte
en el segundo curso el haber aprobado previamente I
el primero.
Podrán concurrir a las pruebas, en la forma esta
blecida anteriormente, todos los Oficiales de la ci
tada procedencia que lo soliciten.
Las instancias, debidamente cursadas por conduc
to reglamentario, deberán hallarse en este Ministe
rio antes del día 20 de noviembre del presente año,
para las pruebas del primer curso, y antes del i.° de
igual mes de 1942 para las del segundo curso, acom
pañándome respectivas copias certificadas de las Ho
jlos Generales de Servicio y de Hechos, cerradas am
bas en la .fecha de su tramitación, remitiéndose por
1Gs Jefes de Tercios los informes reservados del per
scnal que se presente a concurso.
Terminado el plazo de admisión de solicitudes, y
previo el estudio de las documentaciones correspon
dientes, se publicará en el DIARIO OFICIAL, en la
primera quincena de los meses de diciembre del ario
actual y de 1942, la relación de los Oficiales admi
tidos a uno y otro 'curso, que serán clasificados en
Uno o varios grupos, para efectuar aquéllos, por
turno, evitando así perjuicio en el servicio.
Los cursos de 2ptitud, que se realizarán conjun
tamente dentro de cada grupo, consistirán en el exa
men de seis ejercicios escritas, tres para cada cur
so, que se harán por separado por el siguiente or
den, además de los teóricos que el Tribunal estime
pertinentes:
e
PRIMER CURSO
(Común para personal de las Escalas Activa
y Complementaria.)
Primer Ejercicio.—a) Cultura General.
b) Historia de la Marina y del Cuerpo. Histo
ria Militar. Geografía Militar de España. Moral y
Pedagogía Militar.
Segundo Ejercicio.—Nociones de Aviación. Or
ganización militar y •naval. Régimen interior a bor
do y en tierra. Detall y Contabilidad.
Tercer Ejercicio.—Cultura Naval. Servicio de
guarnición. Ley de Enjuiciamiento y Código Penal
de la Marina de Guerra. Defensa Pasiva de las or
ganizaciones militares y poblaciones civiles.
•
SEGUNDO CURSO
(Sólo para la Escala Activa.)
Primer Ejercicio.—Conocimiento de las armas re
glamentarias o en servicio. Reglamentos táctico y
de tiro.
Segundo Ejercicio.—Reglamento de enlace y trans
misiones. Reglamento de Observacióh e Informa
ción. Logística y servicios de campaña.
Tercer Ejercicio.—Topografía.. Cartografía mili
tar. Organización y preparación del terreno para el
combate.
La duración máxima de cada ejercicio será de tres
horas.
Las que no alcancen en un ejercicio la puntuación
media mínima de suficiencia no podrán pasar al si
. guiente y quedatán eliminados de la prueba.
Los Oficiales que resulten aprobados serán decla
rados aptos para el ascenso a Comandante.
Los Oficiales de la Escala Activa que no aprue
ben cualquiera de los cursos antes citados,' pasarán
a la Escála Complementaria.
Los de la Escala Complementaria que no tengan
aprobado el primer curso no podrán ascender a Co
mandantes.
Por- la Inspección General del Cuerpo, se remi
tirán a la mayor brevedad a los Tercios de Infante
ría de Marina, cuestionarios o programas de las ma
terias con la bibliografía más adecuada para su en
trega a los Oficiales que soliciten tomar parte en los
ejercicios.
La preparación de los citados Oficiales será libre;
pero los Jefes de los Tercios nombrarán un Teniente
Coronel, o en lu defecto, un Comandante, para que
en la forma que se determine se aclaren las dudas de
índole profesional que por cualquier concepto se les
presente.
Madrid, 20 de octubre de 1941.
MORENO"
Madrid, 22 de octubre de 1941. El Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
Corresponde al número 2 k 2
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
REGLAMENTO PROVISIONAL
por el que se ha de regir en su funclonamiento el Consejo Ordenador de Minerales
Especiales de Interés Militar, creado por Ley de 11 de julio de 1941.
CAPITULO PRIMERO
De la misión del Conejo Ordenador de Minerales
de InterésMilitar.
Artículo primero..—E1 Consejo Ordenador de Mi
nerales Especiales de Interés Militar, creado por
Ley de 1 i de julio próximo pasado, tiene, como mi
sión primordial, y con carácter de Consejo de Ad
ministración, la de ocuparse de todo lo relativo a
la clasificación, reconocimiento de los ya¿imientos
minerales, en su caso ; explolación de las minas de
claradas de interés nacional 'para la defensa nacio
nal v de la distribución y destino de los productos
o subproductos que de tales minas se obtengan, con
arreglo a las directrices que se dicten por el Go
bierno.
Para el cumplimiento de estos fines, el Consejo
estará dotado de personalidad jurídica y autonomía
económica tan amplias como en derecho sean ne
cesarias.
Artículo segundo.—El Consejo Ordenador de Mi
nerales Especiales de Interés Militar depende direc
tamente de la Presidencia del Gobierno.
CAPITULO II
Composición del Consejo.
Artículo tercero.—El Consejo estará constituida
T)01 un Presidente, nombrado libremente por el Go
bierno, y los siguientes Vocales :
Dos Vocales especialistas en investigación de cria
deros y explotación de minas.
Dos Vocales es'pecialistas en cuestiones económi
co-financieras.
Un Vocal representante del Ministerio de Ha
cienda.
Un Vocal representate del Ministerio de Indus
tria y Comercio.
Un Vocal representante por cada uno de los Mi
nisterios del Ejército, Marina y Aire.
Un Vocal representante del Alto Estado Mayor.
Estos Vocales serán nombrados por el Gobierno,
a propuesta de la Presidencia del mismo, a excep
ción de los representantes ministeriales, que lo se
rán a propuesta de los titulares de los Départamen
tos correspondientes, entre personal especializado.
Artículo cuarto.—El Gobierno podrá agregar al
Consejo, con carácter de Vocales, eventual o defi
nitivamente, a aquellas personas que juzgue conve
nientes para la mayor eficacia del mismo. Los- nom
brados con carácter eventual asistirán a las reunio
nes del Consejo cuando éste lo acuerde.
Artículo quinto.—En la reunión del pleno que el
Consejo celebre, se designarán las personas quella
yan de ocupar los cargos de Vicepresidente y Se
cretario General del mismo. Estos dos últimos nom
bramientos 'pueden recaer en un Vocal del propio
Consejo o en otras personas distintas.
Artículo sexto.—El Consejo, en cada caso, podrá
acordar la organización administrativa v de 'régimen
interno que mejor convenga para la consecución de
los fines que le han sido encomendados.
CAPITULO III
Atribuciones del Consejo.
Artículo séptimo.—Corresponde al Consejo, re
unido en pleno:
a) Redactar los informes a virtud de los cuales
se propongan al Gobierno la determinación de las
explotaciones mineras que deben ser, consideradas
como de interés para la defensa nacional.
b) Una vez declarada por el Gobierno una de
terminada explotación minera como de interés na
cional, 'proyectar y proponer todo lo relativo a la
explotación en régimen de Empresa privada, arrien
do o directamente por el Estado, así cuando se re
lacione con el destino que deba darse a los produc
tos o subproductos de toda clase que se obtengan.
c) Fijar normas para la ejecución de las 6rde
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nes recibidas del Gobierno en relación con los pun
tos anteriores, o en cualquier otra función que, den
tro de su misión general, le sea encomendada.
d) Resolver sobre la mejor forma de explota
ción y aprovechamiento de los criaderos minerales
"reseryadds" al Estado o los que en lo sucesivo se
reserven.
Artículo octavo.—El Consejo estará dotado de las
más amplias facultades en orden a la dirección, es
tudio, administración, explotación y comercio de los
yacimientos y minas que se hallen bajo su jurisdic
ción, así como también de sus industrias comple
mentarias o derivadas.
El Consejo estará igualmente facultado para di
rigirse directamente a los distintos Ministerios y de
más entidades públicas o privadas, a fin de obte
ner los datos, estadísticas, informes o documentos
auténticos que fueren precisos para el mejor cum
plimiento de su misión.
Attícnlo noveno.—Corresponden' también al Con
sejo, además de las funciones especificadas. en los
artículos anteriores, las siguientes :
a) Nombrar los Vocales que hayan de integrar
la Comisión Permanente del Consejo.
b) Acordar el nombramiento de "Comisiones de
Gerencia", que habrán de ocuparse de los asuntos
que el Consejo previamente determine ; como .asi
mismo designar los Vocales que hayan de formar
parte de dichas Comisiones.
c) Estudiar Y, en su caso, aprobar los 'proyec
tos formulados por dichas "Comisiones de Geren
cia", v 'entender y conocer acerca de la marcha de
los trabajos .que a las mismas les hubieran sido en
comendados.
- d) Aprobar los proyectos redactados por las Sec
ciones Jurídica y Técnica de Leyes, Decretos u Or
denes ministeriales que, en relación con las explota
ciones. mineras de interés para la defensa nacional,
deban. ser sometidos a la aprobación del Gobierno,_
o a la de los titulares de los respectivos Departa
mentos.
e) Fijar las plantillas de los funcionarios, em
pleados y subalternos, que se someterán a la apro
bación de la Presidencia del Goibierno; como así tam
bién las nóminas sobre los sueldos de dicho per
sonal.
f) Nombrar o destituir al personal de toda cla
se que haya de prestar sus servicios en las oficinas
del Consejo.
g) Redactar los presupuestos anuales de gastos
e ingresos que, conforme al artículo 13 de la Ley
de Constitución del Consejo, deben ser sometidos P.
la aprobación de la citada Presidencia del Gobierno.
h) Determinar las Cantidades que, como dietas a
título irreductible, deban ser abonadas a los Voca
les, por asistencia a las reuniones que el Consejo
celebre ; e igualmente las que, como dietas o gastos
de movimiento, deban satisfacerse a dichos Voca
les o a los funcionarios del Consejo, cuando debie
ran ausentarse de sus residencias para asistir a las
sesiones o desempeñar las Comisiones o Servicios
que se les encomiende.
0 Proponer a la Presidencia el tanto por ciento
que de los beneficios obtenidos ha de asignarse al
Consejo, deduciendo de aquél, caso de que lo supe
re, el importe de las dietas de asistencia a que se
refiere el apartado //).
1) Estudiar y aprobar, si procede, los balances y.
la Memoria que anualmente se redacten sobre la
labor realizada por el Consejo, y dar cuenta a la
Superioridad del resultado de cada ejercicio.
k) Cualesquiera otras funciones análogas a las
anteriores que sean precisas para la buena adminis
tración, desarrollo, ejecución y consecución de los
fines encomendados al Consejo.
Artículo décimo.—La enumeración 'de las faculta
des que se detallan en los anteriores artículos no
tiene carácter limitativo, ya que, de acuerdo con lo
que se dispone en el artículo octavo, al Consejo co
rresponderán las más amplias atribuciones que fue
ren precisas en cuanto a la mejor consecución de
sus fines.
Artículo undécimo.--,--El Consejo 'podrá delegar, en
todo o en parte, alguna o algunas de las facultades
que mediante este Reglamento se le asignan, en
favor de uno o varios de los señores Vocales, o en
personas extrañas al mismo.
Artículo duodécimo.—La firma social del Orga
nismo estará a cargo del Presidente o del misnn
Consejo, pudiendo delegarse por poderes especiales.
Todos los escritos han de llevar dos firmas, salvo
cuando los firme • el Presidente, en cuyo caso no
será necesaria la segunda firma.
CAPITULO IV
De la Comisión Permanente.
Artículo décimotercero.—Como delegada del Ple
no del Consejo, existirá una Comisión Permanente
del mismo, a la que estarán atribuidas todas las fun
ciones que el Consejo en ella hubiese delegado.
Dicha 'Comisión estará integrada por el Presiden
te del Consejo, por el Secretario General mismo y
por los Vocales Consejeros que se estimen necesa
rios ; y vendrá obligada a dar cuenta al Pleno del
Consejo de los, trabajos que le hubiesen sido enco
mendados.
CAPITULO V
De las Comisiones de Gerencia.
Artículo .décimocuarto.—Para la redacción de los
. proyectos de reconocimiento, clasificación o explo
tación de los yacimientos mineros declarados de in
terés militar, como así también 'para ocuparse de la
explotación, administración y aprovechamiento de
dichos yacimientos, cuando sean explotados directa
mente por el Estado.; adquisición de materias y ma
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(1:uinarias, venta de productos o subproductos u otros
cometidos análogos, el Consejo, reunido en Pleno,
nombrará .las "Comisiones de Gerencia" que, en el
plazo que previamente se determine, 'hayan de ocu
parse de dichos trabajos.
Artículo- décimoquinto.—En todo caso, compete al
Consejo fijar la índole y extensión de las funciones
que a tales "Comisiones" se asignen, y las mismas
quedarán obligadas a ajustarse a las normas estable
cidas por el Consejo y a dar cuenta al mismo del
•resultado de sus trabajos en la 'primera reunión que
éste celebre.
Artículo décimosexto.—Para -el cumplimiento de
los fines que se asignen a las Comisiones._de Geren
cia, serán éstas dotadas de todos los elementos que
por el Consejo o por la Comisión Permanente, en
su lugar, se conceptúen necesarios.
Artículo décimoséptimo.—Cada una de las "Co
misiones de Gerencia" estará compuesta por el nú
mero de Vocales que el Consejo determine, y asis
tida por el personal técnico o administrativo que se,a
necesario.
CAPITULO VI
Dcl Presidente del Consejo y del Secretario Genera!
del mismo.
Artículo décimoctávo.—Serán funciones del Pre
sidente del Consejo, aparte de las generales que a
la índole de su función competen, las siguientes: ,
a) La representación del Consejo en todas sus
relaciones oficiales y particulares.
b) • Ostentar la misma representación en cuantos
documentos públicos o privados se otorguen, e in
tervenir con .dicho carácter, en todos aquellos actos
de cualquier clase en los que el Consejo tuviere al
gún interés. -
c) Publicar, ejecutar y hacer cumplir -los acuer
(los del • Consejo y las disposiciones del Gobierno
que al mismo° afecten.
d) Convocar y Presidir las sesiones del Pleno del
'Consejo, con facultades dirimente y suspensiva.
e) Proponer al Gobierno la remoción del Vo
cal o Vocales que, a su juicio, no cumplieron con
su deber, en detrimento de la mejor consecución delos• fines que al Consejo están encomendados.
n La alta inspección de todos los servicios téc
nicos y administrativos del Consejo, así como tam
bién de las ex`plotadones mineras dependientes delmismo, proponiendo al Pleno la adopción de las me
didas que estimase más oportunas para la buena
marcha del Organismo
(1) Delegar sus facultades en el Vicepresidente
en caso de ausencia, imposibilidad o enfermedad, obien hacerlo mediante. poder, en otra persona distinta.
ArticulQ (lécimonoveno.—Serán funciones del Vi
cepresidente del Consejo:
a) Sustituir al Presidente en los casos de cese,
ausencia, imposibilidad o enfermedad.
8
-b) Todas las que en él delegue el Presidente de
las suyas 'propias.
Artículo vigésimo.—Corresponderán al Secreta
rio, General del Consejo, las siguientes funciones y
atribuciones :
a) Cursar las citaciones nominales a los Voca
les con el orden del día, acordado por el Presidente,
para las sesiones que el •Cónsejo haya de celelyi-ar.
b) Redactar las actas de las sesiones, que serán
autorizadas con su firma y el visto bueno del Pre
sidente, debiendo sentarlas en los libros destinados
al efecto.
c) Expedir las certificaciones de los acuerdos -del
Consejo que se precisaren, autorizándolas con su
firma y sometiéndolas al visto bueno del Presidente.
Artículo vigésimoprimero.—El Secretario Gene
ral del Con,sejo, cuando no fuese Vocal del mismo,
asistirá a l'as reuniones -que el Consejo celebre, con
derecho a voz, pero sin voto.
CAPITULO VII
De la Dirección Administrativa.
Artículo vigésimosegundo.—Existirá en él Conse
jo una Dirección a la que estarán asignadas las fun
ciones, competencias y atribuciones que el pleno del
Consejo determine.
Artículo vigésimotercero.—El Director Adminis
trativo podrá asistir a las sesiones que el Consejo
celebre, cuando éste lo estirrl conveniente, con voz
pero sin voto.
CAPITULO VIII
De la Direccin Técnica.
Artículo vigésimocuarto.:---En el Consejo existirá
igualmente una Dirección Técnica, al frente de la
cual
•
estará un Ingeniero de Minas, pudiendo este
cargo recaer en un Vocal del Consejo.
Artículo vigésimoquinto.—A la Dirección Técni
ca corresponderá establecer las directrices a que de
be ajustarse toda la labor de la Sección Técnica del
Consejo, y ,a ejercer la alta inspección de los tra
bajos encomendados a la misma.
Artículo vigésimosexto.—Cuando el Director Téc
nico no fuese Vocal del Consejo, podrá, con la
anuencia dé éste, asistir a sus sesibnes, con voz,
pero sin voto.
CAPITULO IX
De la Sección Técnica.
•
Artículo vigésimoséptimo.—La Sección Técnica
estará integrada por los Ingenieros de Minas, _Ayu
dantes de Minas y funcionarios que se conceptúen
precisos.
Artículo vigésimoctavo.—Será misión de la Sec
ción Técnica :
a) Evacuar cuantos informes le fuesen peclihs
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por el Consejo, por la Comisión Permanente o por
las Comisiones de Gerencia.
. b) La ordenación y clasificación de los datos es
tadísticos de_ índolé técnica relativos -a las activida
des del Consejo.
c) -Los estudios económicos de tipo técnico, con
cernientes a los planes o proyectos sobre explota
ción y aprovechamiento de los criaderos minerales,
explotados directamente por el Estado a través del
Consejo Ordenador de Minerales_Especiales de In
terés Militar.
d) Cualesquiera otras funciones que por el Con
sejo les fuesen encomendadas.
QAPITULO X
De la Sección Jurídica.
Artículo vig-ésimonoveno. — La Sección jurídica
del Consejo dependerá de una de la Dirección Ad
ininistrativa del mismo, y en ella prestarán servicio
los funcionarios que por el pleno del Consejo hayan
sido conceptuados necesarios.
Artículo trigésimo. Corresponderá a la Sección
Jur ídica :
a) Evacuar los informes y dictámenes de carác
ter jurídico que le fuesen pedidos por el Consejo,
por la Comisión Permanente, por las Comisiones de
Gerencia o por la Dirección Administrativa.
b) Informar sobre las reclamaciones, impugna
ciónes o recursos que se deriven de la ejecución de
los acuerdos del Consejo.
c) Intervenir en todas las cuestiones jurídicas re
lativas a la personalidad de los particulares o En
tidades con los que el Consejo tenga que contratar,
litigar u obligarse de cualquier forma.
d) Emitir informe o dictamen en los expedientes
de subasta o concurso, en los de expropiación y, en
general, res'pecto a los actos o contratos a virtud de
los cuales el Consejo deba contraer derechos u obli
gaciones.
e) Entender y conocer en todos lo's litigios en los
que el Consejo tuviere algún interés o fuere parte.
f) Cualesquiera otras funciones que le fuesen 'en
comendadas.
CAPITULO XI
De la' Sección de Contabilidad.
Articulo trigésimoprimero.—La Sección de Con
tabilidad del Consejo dependerá directamente de la
Dirección Administrativa del mismo y al frente de
ella estará un Jefe de Sección.
Artículo a esta
Sección organizar, ordenar y llevar la contabilidad,
de acuerdo con las normas que seriale el. Consejo.
Artículo trigésimotercero.—En esta Sección exis
tirá un Cajero Habilitado, a cuyo cargo estará la
Caja y la Habilitación de normas de personal y ma
terial, realizando arqueos mensuales o cuando el Con
sejo lo estime preciso.
Artículo trigésimocuarto.—A la Sección de Con-.
tabilidad estarán afectos los funcionarios clue per
el Consejo se conceptúen necesarios.
CAPITULO XII
Del Interventor-Delegado.
Artículo trigésimoquinto.—De acuerdo con lo dis
puesto en la Ley de i i de julio próximo pasado,
artículo 12, un funcionario designado por el Mi
nisterio de Hacienda, perteneciente al Cuerpo Pe-.
ricial de Contabilidad del Estado, desarrollará en el
Consejo su cometido de Interventor-Delegado.
CAPITULO XIII
Del personal del Consejo.
Artículo trigésimos'exto.—El personal de cualquier
clase que fuese incluido en las plantillas de Conse
jo como perteneciente a los distintos Cuerpos de la
_Administración del Estado, continuará figurando en
los escalafones• de procedencia con todos los dere
chos que le correspondan, como si estuviese en si
tuación activa, cobrando sus sueldos y demás remu
neraciones por sus respectivos Departamentos, pu
diendo percibir con cargo al presupuesto del Con
sejo los honorarios o gratificaciones que se acuerden.
Los servicios que lo5 empleados públicos, milita
res o civiles pertenecientes a otros organismos, cual
quiera que fuere su situación de éstos, presten en
el Consejo Ordenador de Minerales Especiales de
Interés Militar,- se considerarán servicios al Estado
a todos los efectos prevenidos en el Estatuto de Cla
ses Pasivas.
Si por reducción o reforma de laA plantillas del
Consejo, hubiesen de cesar forzosa o voluntaria
mente* estos funcionarios, tendrán derecho preferen
te a ocupar la primera vacante de su clase y cate
goría que se produzcan en los respectivos escalafo
nes de procedencia.
"CAPITULO XIV
De la aplicación e interpretación de este Reglamento.
Artículo trigésimoséptimo.—Por la Presidencia
del Gobierno,- o a propuesta del Consejo, se dicta
rán las disposiciones legales que se estimaren pre
cisas para la aplicación o modificación de los pre
ceptos contenidos en el presente Reglamento.
Artículo trigésimoctavo.—La interpretación de es
te Reglamento queda exclusivamente confiada al pro
pio Consejo Ordenador de Minerales Especiales de
Interés Militar.
Artículo transitorio.—A partir de un plazo de seis
meses de la vigencia de este Reglamento, •podrá ser
modificado, a propuesta del Consejo Ordenador.
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